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IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 2nd dorsal fin origin over midpoint of anal fin 
3 
4 
5 
1st dorsal fin distinctly larger than 2nd dorsal fin 
No dark tips on pectoral fins and tail, tail fin may have 
black margin 
White lateral spotting 
6 Z-line pattern may be indistinct ;;,m 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 3.6 feet (1.1 m) and males up to 
3.4 feet (1 ml;;; 
HABITAT 
Very abundant from the intertidal down to 280 m, close 
to surf zone, off sandy beaches and near bays and estu-
aries. i,iii 
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WILLIAM 
&MARY 
Gloucester 
Point 1 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
HHIZDPHIONODON TEHHRENOVRE 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
REFERENCES 
i. Cortes, E_ 2009_Rhizoprionodon terraenovae_ The IUCN Red List of Threatened Species 2009: 
e.T39382A 10225086. http://dx_doi.org/ 10.2305/ I UCN.U K_2009-2_RLTS_T39382A 10225086.en. Downloaded on 11 July 2017. 
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IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 Elongated tail 
3 Head flattened between eyes 
4 Deep groove present on nape above gill slits ii.iii 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 14.1 feet (4.3 m) and males up to 
13.1 feet (4.0 m)iii 
HABITAT 
Occupies coastal waters over continental shelves, shal-
low waters, high seas far from land, and near bottom in 
deeper water on continental slopes; from the surface 
down to over 500 m depth. i, iii 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 
head arched between eyes 
no deep groove on 
nape above gill slits 
RLDPIRS SUPEHCIL/OSUS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
REFERENCES 
i. Amorim, A., Baum, J., Cailliet, G.M., Clo, S., Clarke, S.C., Fergusson, I., Gonza lez, M., Macias, D., Mancini, P. , Mancusi, C. , Myers, R., Reardon, M., Trejo, T., Vacchi , M. & Valenti , S.V. 
2009.Alopias superciliosus. The IUCN Red List of Threatened Species 2009: 
e.T161696A5482468. http://dx.doi.org/ 10.2305/I UCN.U K.2009-2.RLTS.T161696A5482468.en. Downloaded on 12 July 2017. 
ii. Burgess, G.H. 2017. Field Key to Sharks Encountered in the U.S. Atlantic Bottom Longline Shark Fishery and by Recreational Anglers, Florida Museum-University of Florida. 
www. fl orida museu m.uf I .ed u/fi sh/discover /s ha rks/id-key-s harks/ 
iii. Compagno, L. J. V. 1984. FAO species ca t alogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annot ated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1. Hexanchiformes 
to Lamniformes. FAQ Fish . Synop., (125) Vol. 4 , Pt . 1: 241 p. 
iv. Driggers, W. B.111, E. R. Hoffmayer, J. I. Castro, K. S. Davi s, M. Clark, and P. Cooper. 2016 National Marine Fisheries Service. http:// www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms 
v. Kaschner, K., K. Kesner-Reyes, C. Garilao, J. Rius-Barile, T. Rees, and R. Froese. 2016 AquaMaps: Predicted range maps for aquatic species. World Wide Web electronic 
publication, www.aquamaps.org. Version 08/ 2016. 
CRRCHRRHINUS RL TIMUS 
maximum size 
t ft t .~ 
'" rr\....' ~ i 9 , JI 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 2nd dorsal fin origin in front of anal fin origin 
3 
4 
5 
1st dorsal fin small 
Low ridge absent between 1st and 2nd dorsal fins 
Snout longer and bluntly pointed, it's length about 
the height of 1st dorsal fin n,m 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 9.3 feet (2.8 m) and males up to 
8.8 feet (2.7 ml;;; 
HABITAT 
Occupies edges of continental shelves, offshore down to 
250 m. Bottom dwelling and avoids shallow waters.;,;;; 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Glouce ster 
Point 1 
CRRCHRRHINUS RL TIMUS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
+-
1st dorsal fin large 
REFERENCES 
i. Pillans, R., Amorim, A. , Mancini, P. , Gonzalez, M. & Anderson, C. 2009.Carcharhinus altimus. The IUCN Red List of Threatened Species 2009: 
e.T161S64A5452406. http://dx.doi.org/ 10.2305/ I UCN.U K.2009.RLTS.T161564A5452406.en. Downloaded on 11 July 2017. 
ii. Burgess, G.H. 2017. Field Key to Sharks Encountered in the U.S. Atlantic Bottom Longline Shark Fishery and by Recreational Anglers, Florida Museum-University of Florida. 
www. fl orida museu m.uf I .ed u/ fi sh/discover /s ha rks/ id -key-s harks/ 
iii. Compagno, L.J.V. 1984. FAQ species catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2. Carcharhiniformes. 
FAO Fish. Synop., (125) Vol. 4, Pt. 2: 251-655. 
iv. Driggers, W. B.111 , E. R. Hoffmayer, J. I. Castro, K. S. Davi s, M. Clark, and P. Cooper. 2016 National Marine Fisheries Service. http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms 
v. Kaschner, K., K. Kesner-Reyes, C. Garilao, J. Rius-Barile, T. Rees, and R. Froese. 2016 AquaMaps: Predicted range maps for aquatic species. World Wide Web electronic 
publication, www.aquamaps.org. Version 08/ 2016. 
CRRCHRRHINUS RCRONOTUS 
6ft +.< 
t w maximum size 
t 9 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 2nd dorsal fin origin over or behind anal fin origin 
3 Dusky spot on tip of snout (prominent in juveniles, 
diffuse in adults) 
4 No dark tips on pectoral fins and tail, Z-line on sides 
may be indistinct 5 Yellow-green color 
6 Snout length same or greater than mouth width ii, m 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 4.5 feet (1.4 m) ;;; 
HABITAT 
Occupies inshore continental shelf waters, down to 64 
m over sandy, shell, and coral bottoms . .... 
1, 111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 1 
no dusky spot / 
no dusky spot / 
no dusky spot /) 
teeth erect, narrow, and smooth 
CRRCHRRHINUS RCRONOTUS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
black tip on pelvic fins and tail 
blue-green color 
REFERENCES 
i. Morgan , M., Carlson, J. , Kyne, P.M. & Lessa , R. 2009.Carcharhinus acronotus. The IUCN Red List of Threatened Species 2009: 
e.T161378A541016 7. http://dx.doi.org/10.2305/ I UCN.U K.2009·2.RLTS.T161378A541016 7 .en. Downloaded on 11 July 2017. 
ii. Burgess, G.H. 2017. Field Key to Sharks Encountered in the U.S. Atlantic Bottom Longline Shark Fishery and by Recreational Angl ers, Florida Museum-University of Florida. 
www. fl orida museu m.uf I .ed u/ fi sh/d iscover /s ha rks/ id -key-s harks/ 
iii. Compagno, L.J.V. 1984. FAQ species catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2. Carcharhiniformes. 
FAO Fish. Synop., (125) Vol. 4, Pt. 2: 251-655. 
iv. Driggers, W. B.111 , E. R. Hoffmayer, J. I. Castro, K. S. Davi s, M. Clark, and P. Cooper. 2016 National Marine Fisheries Service. http://www.nmfs. noaa.gov/sfa/hms 
v. Kaschner, K., K. Kesner-Reyes, C. Garilao, J. Rius-Barile, T. Rees, and R. Froese. 2016 AquaMa ps: Predicted range maps for aquatic species. World Wide Web electronic 
publication, www.aquamaps.org. Version 08/ 2016. 
CRHCHRHHINUS LIMBRTUS 
t ft maximum size ~,,( 6 ft cJ i 9 f 21( 
Ventral 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 2nd dorsal fin origin over or behind anal fin origin 
3 Pointed snout 
4 Black tips on pectoral fins and tail, distinct Z-line on sides 
5 No black tip on anal fin 
6 Snout length same or shorter than mouth width;;,;;; 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 6.3 feet (1.93 m) and males up to 
5.7 feet (1.75 m);;; 
HABITAT 
Nearshore and offshore in loose aggregations up to 30 
m depth, off beaches and river mouths, in bays and es-
tuaries, and over coral reefs . . ... 
1, 111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 1 
dusky spot on tip of sno? 
teeth erect, narrow, and smooth / 
longer gill slits , as long as dorsal fin base 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
REFERENCES 
CRHCHRHHINUS LIMBRTUS 
no black tip on pelvic fins 
Z-line pattern may be indistinct 
i. Burgess, G. H. & S. Branstetter. 2009. Carcharhinus limbatu s. The IUCN Red List of Threatened Species 2009: e.T3851A10124862. 
http://dx.doi.org/10.2305 / IUCN.UK.2009-2.RLTS.T3851A10124862.en. Downloaded on 29 June 2017. 
ii. Burgess, G.H. 2017. Field Key to Sharks Encountered in the U.S. Atlantic Bottom Longline Shark Fishery and by Recreational Anglers, Florida Mu seum-University of Florida. 
www. fl or i da museu m.uf I .ed u/ fi sh/discover /s ha rks/ id -key-s harks/ 
iii. Compagno, L.J.V. 1984. FAQ species catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illu strated catalogue of shark species known to date. Part 2. Carcharhiniformes. 
FAQ Fish. Synop., (125) Vol. 4, Pt. 2: 251-655. 
iv. Driggers, W. B.111 , E. R. Hoffmayer, J. I. Castro, K. S. Davi s, M. Clark, and P. Cooper. 2016 National Marine Fisheries Service. http://www.nmfs.noaa.gov/sfa / hms 
v. Kaschner, K., K. Kes ner-Reye s, C. Garilao, J. Riu s- Barile , T. Ree s, and R. Froese. 2016 AquaMaps: Predicted range maps for aquatic species. World Wide Web electronic 
publication, www.aquamaps.org. Version 08/2016. 
PHIONRCE GLRUCR 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
maximum size 
f u•<"'" 
a"' f JI<"'" 9, 
2 1st dorsal fin origin well past rear bases of pectoral fins 
3 No spiracle 
4 Pectoral fins elongate 
5 Cobalt blue color;;,;;; 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 10.6 feet (3.2 m) and males up to 
1 0.2 feet (3.1 m);;; 
HABITAT 
Occupies wide range of marine habitats from the sur-
face down to 350 m depths. Can occur close inshore 
over narrow shelf habitat and at greater depths in tropi-
cal waters and in large aggregations . .... 
1,111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 1 
PHIONRCE GLRUCR 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
well-developed keel 
+-pectoral fin shorter than head 
2nd dorsal fin origin in front of 
anal fin origin 
REFERENCES 
i. Stevens, J. 2009.Prionace glauca. The IUCN Red List of Threatened Species 2009: 
e.T39381A 10222811. http://dx.doi.org/ 10.2305/ I UCN.U K.2009-2.RLTS.T39381A 10222811.en. Downloaded on 11 July 2017. 
ii. Burgess, G.H. 2017. Field Key to Sharks Encountered in the U.S. Atlantic Bottom Longline Shark Fishery and by Recreational Angl ers, Florida Museum-University of Florida. 
www. fl orida museu m.uf I .ed u/ fi sh/d iscover /s ha rks/ id -key-s harks/ 
iii. Compagno, L.J.V. 1984. FAQ species catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2. Carcharhiniformes. 
FAO Fish. Synop., (125) Vol. 4, Pt. 2: 251-655. 
iv. Driggers, W. B.111 , E. R. Hoffmayer, J. I. Castro, K. S. Davis, M. Clark, and P. Cooper. 2016 National Marine Fisheries Service. http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms 
v. Kaschner, K., K. Kesner-Reyes, C. Garilao, J. Rius-Barile, T. Rees, and R. Froese. 2016 AquaMa ps: Predicted range maps for aquatic species. World Wide Web electronic 
publication, www.aquamaps.org. Version 08/ 2016. 
HEKRNCHUS GHISEUS 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 Single dorsal fin 
3 Snout short, blunt, and broad 
4 Six gill slits 
5 Small eye 
maximum size 
6 Lower jaw with six rows of teeth;;,;;; 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 15.8 feet (4.8 m) m 
HABITAT 
Inhabits the continental shelves and upper slopes from 
surface waters to over 2,000 m depth. Juveniles occur 
closer inshore, adults in deeper waters or shallow waters 
adjacent to deep canyons. May be sensitive to light.;,;;; 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 1 
HEKRNCHUS GHISEUS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
large eye 
snout more pointed and narrow 
fang-like teeth 
gill covers extend across the throat 
REFERENCES 
i. Cook, S.F. & Compagno. L. J.V. 2005.Hexanchus griseus. The IUCN Red List of Threatened Species 2005: 
e.T10030A3155348.http://dx.doi.org/10.2305/I UCN.U K.2005.RLTS.T10030A3155348.en. Down loaded on 12 July 2017. 
ii. Burgess. G.H. 2017. Field Key to Sharks Encountered in the U.S. Atlantic Bottom Longline Shark Fishery and by Recreational Angl ers. Florida Museum-University of Florida. 
www. fl orida museu m.uf I .ed u/ fi sh/d iscover /s ha rks/id -key-s harks/ 
iii. Compagno. L. J. V. 1984. FAO species catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1. 
Hexanch iformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop .• (125) Vol. 4. Pt. 1: 241 p. 
iv. Driggers. W. B.111 , E. R. Hoffmayer, J. I. Castro, K. S. Davi s. M. Clark. and P. Cooper. 2016 National Marine Fisheries Service. http://www.nmfs. noaa.gov/sfa/hms 
v. Kaschner. K .• K. Kesner-Reyes. C. Garilao. J. Rius-Barile. T. Rees. and R. Froese. 2016 AquaMa ps: Predicted range maps for aquatic species. World Wide Web electronic 
publication, www.aquamaps.org. Version 08/2016. 
SPHYHNR TIBUHO 
maximum size 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 Cresent-shaped tail 
3 Head margin broadly rounded ;;, m 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 4.3 feet (1.3 m) and males up to 
4.1 feet (1.2 ml;;; 
HABITAT 
3 
Very abundant in shallow bays and estuaries over sea-
grass and mud and sandy bottoms down to 80 m depth. 
May move into other habitats depending on tempera-
ture, depth, and proximity to tidal inlet. .... 
1, 111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Glouce ster 
Point 1 
head hammer shaped , 
not broadly rounded 
head hammer shaped , ~ 
not broadly rounded 
head hammer shaped, 
not broadly rounded 
SPHYHNR TIBUHO 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
i. Cortes, E. , Lowry, D., Bethea , D. & Lowe, C.G. 2016.Sphyrna tiburo. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: 
e.T39387 A2921446.http://dx.doi.org/ 10.2305/ I UCN.U K.2016-2.RLTS.T39387 A2921446.en. Downloaded on 12 July 2017. 
ii. Burgess, G.H. 2017. Field Key to Sharks Encountered in the U.S. Atlantic Bottom Longline Shark Fishery and by Recreational Anglers, Florida Museum-University of Florida. 
www. fl orida museu m.uf I .ed u/ fi sh/discover /s ha rks/id-key-s harks/ 
iii. Compagno, L.J.V. 1984. FAQ species catalogue. Vol. 4. Sharks of the wor ld. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2. Carcharhiniformes. 
FAQ Fish. Synop., (125) Vol. 4, Pt. 2: 251-655. 
iv. Driggers, W. B.1 11 , E. R. Hoffmayer, J. I. Castro, K. S. Davis, M. Clark , and P. Cooper. 2016 National Marine Fisheries Service. http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms 
v. Kasch ner, K., K. Kes ner-Reyes, C. Garilao, J. Riu s-Barile, T. Rees, and R. Froese. 2016 AquaMaps: Predicted range maps for aquatic species. World Wide Web electronic 
publication, www.aquamaps.org. Version 08/2016. 
CRRCHRRHINUSLEUCRS 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 2nd dorsal fin origin in front of anal fin origin 
3 
4 
5 
Snout short and broadly rounded, much shorter than 
width of mouth 
1st dorsal fin tall, not notably rounded 
Small eye;;,;;; 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 10.6 feet (3.2 m) and males up to 
7.4 feet (2.3 m\; 
HABITAT 
Primarily inhabits shallow shelf waters down to 150 m, 
but commonly migrates great distances into estuaries 
and rivers. i,iii 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 1 
CRRCHRRHINUSLEUCRS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
/ 
dusky spot on tip of snout 
· yellow-green color 
t 
distinct black tips on pectoral and anal fins and tail 
+-
REFERENCES 
i. Simpfendorfer, C. & Burgess, G.H. 2009.Carcharhinus leucas. The IUCN Red List of Threatened Species 2009: 
e.T39372A 10187195. http://dx.doi.org/10.2305/ I UCN.U K.2009-2.RLTS.T39372A 10187195.en. Downloaded on 11 July 2017. 
ii. Burgess, G.H. 2017. Field Key to Sharks Encountered in the U.S. Atlantic Bottom Longline Shark Fishery and by Recreational Anglers, Florida Museum-University of Florida. 
www. fl ori da museu m.uf I .ed u/ fi sh/discover /s ha rks/id-key-s harks/ 
iii. Compagno, L.J.V. 1984. FAO species catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2. Carcharhiniformes. 
FAO Fish. Synop., (125) Vol. 4, Pt. 2: 251-655. 
iv. Driggers, W. B. 111 , E. R. Hoffmayer, J. I. Castro, K. S. Davis, M. Clark , and P. Cooper. 2016 National Marine Fisheries Service. http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/hms 
v. Kasch ner, K., K. Kes ner-Reyes, C. Garilao, J. Riu s- Barile, T. Rees, and R. Froese. 2016 AquaMaps: Predicted range maps for aquatic species. World Wide Web electronic 
publication, www.aquamaps.org. Version 08/ 2016. 
maximum size 
,}ft~ 
r Ventral 
IDENTIFICATION 
1 Dorsal ridge present 
2 2nd dorsal fin origin in front of anal fin origin 
3 1st dorsal fin origin behind but close to pectoral fin corner 
4 Black shading on margin of anal fin 
5 Snout short and broad, it's length about the height of 
1st dorsal fin;;,;;; 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 12 feet (3.7 m) and males up to 
11.1 feet (3.4 m);;; 
HABITAT 
Coastal and pelagic, down to 400 m depth, in the surf 
zone to well offshore. Avoids estuaries ..... 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
1, 111 
Glouce ster 
Point 1 
CRHCHRHHINUS OBSCUHUS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
1st dorsal fin large, its origin over middle of pectoral fin 
no black tip on anal fin 
1st dorsal fin rounded 
distinct black tips on pectoral fins , anal fin , and tail 
~ 
REFERENCES 
i. Musick, J.A., Grubbs, R.D. , Baum, J. & Cortes, E. 2009.Carcharhinus obscurus. The IUCN Red List of Threatened Species 2009: 
e.T3852A 10127245.http://dx.doi.org/ 10.2305/ I UCN.U K.2009-2.Rl TS.T3852A10127245.en. Downloaded on 11 July 2017. 
ii. Burgess, G.H. 2017. Field Key to Sharks Encountered in the U.S. Atlantic Bottom Longline Shark Fishery and by Recreational Angl ers, Florida Museum-University of Florida. 
www. fl orida museu m.uf I .ed u/ fi sh/d iscover /s ha rks/id -key-s harks/ 
iii. Compagno, LJV 1984. FAQ species catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 2. Carcharhiniformes. 
FAO Fish. Synop., (125) Vol. 4, Pt. 2: 251-655. 
iv. Driggers, W. B.111 , E. R. Hoffmayer, J. L Castro, K. 5. Davi s, M. Clark, and P. Cooper. 2016 National Marine Fisheries Service. http://www.nmfs. noaa.gov/sfa/hms 
v. Kaschner, K., K. Kesner-Reyes, C. Garilao, J. Rius-Barile, T. Rees, and R. Froese. 2016 AquaMa ps: Predicted range maps for aquatic species. World Wide Web electronic 
publication, www.aquamaps.org. Version 08/2016. 
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CRRCHRRHINUS/SOOON 
6 ft d' .. < 
t w maximum size 
i 9 f < 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 2nd dorsal fin origin over or behind anal fin origin 
3 Gill slits as long as 1st dorsal fin base 
4 No dark tips on pectoral fins and tail, Z-line may be 
indistinct 
5 Teeth erect, narrow, and smooth 
6 Blue-gray color ii. iii 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 5.4 feet (1.6 m) and males up to 
5.2 feet (1.6 m)iii 
HABITAT 
Forms large schools inhabiting shallow waters down to 
20 m depth, common off beaches, in bays and river 
mouths. i, iii 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
Glouce ster 
Point 1 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
CRRCHRRHINUS/SOOON 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
/ 
dusky spot on tip of snout 
yellow-green color 
REFERENCES 
i. Carlson, J. , Kyne, P.M. & Valenti , S.V. 2009.Carcharhinus isodon. The IUCN Red List of Threatened Species 2009: 
e.T161524A5443301. http://dx.doi.org/ 10.2305/ I UCN.U K.2009-2.RLTS.T161524A5443301.en. Downloaded on 11 July 2017. 
ii. Burgess, G.H. 2017. Field Key t o Sharks Encountered in the U.S. Atlantic Bottom Longline Shark Fishery and by Recreational Anglers, Florida Museum-University of Florida. 
www. fl orida museu m.uf I .ed u/ fi sh/discover /s ha rks/ id -key-s harks/ 
iii. Compagno, L.J.V. 1984. FAQ species catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illu strated cata logue of shark species known to dat e. Part 2. Carcharhiniformes. 
FAO Fish. Synop., (125) Vol. 4, Pt. 2: 251-655. 
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SPHYHNR MOKRHHRN 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 Cresent-shaped tail 
3 Head hammer-shaped and may be convex or straight 
4 
5 
Strong indentation at tip of snout 
1st dorsal fin tall and narrowly pointed with strongly 
falcate rear margin 
6 Pelvic fin strongly falcate ;;,;;; 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 18.0 feet (5.5 m) and males up to 
11.2 feet (3.4 m);;; 
HABITAT 
Occurs close to shore and offshore over and near topo-
logical features from near-surface down to over 80 m 
depth. ;,;n 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Glouce ster 
Point 1 
head broadly convex ~ 
head broadly rounded, ~ 
not hammer shaped 
SPHYHNR MOKRHHRN 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
-+-- 1st dorsal fin blunt, not strongly falcate 
pelvic fin not strongly falcate 
REFERENCES 
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CRRCHRRODON CRRCHRRIRS 
maximum size 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 2nd dorsal fin rear base in front of anal fin origin 
3 Teeth strongly serrated 
4 Black spot at rear of base of pectoral fin 
5 Well-developed keel on caudal peduncle 
6 Dark gray color ii, m 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 21 feet (6.4 m) and males up to 
18 feet (5.5 m);;; 
HABITAT 
Occupies pelagic shelf waters, from the surfline to far 
offshore from surface waters down to over 250 m 
depth. Avoids freshwater, but can penetrate bays and 
estuaries. i,iii 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 1 
CRRCHRRODON CRRCHRRIRS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
/ 1st dorsal with white marking 
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CENTHOPHOHUS GHRNULOSUS 
t w maximum size 
6ft .. ~ t 9 . 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 1st and 2nd dorsal fins with strong spines 
3 Anal fin absent 
4 Rear tips of pectoral fins strongly extended ;; 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 4.9 feet (1 .5 m) ;;; 
HABITAT 
Common in deep outer continental shelf and upper 
slope waters, usually on or near the bottom around 200 
m down to 1200 m depth. ; 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 1 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
CENTHOPHOHUS GHRNULOSUS 
1st dorsal fin significantly 
larger than 2nd dorsal fin 
lateral keel 
/ 1st and 2nd dorsal fins without spines 
t 
anal fin present 
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NEGRPRIDN BREVIRDSTRIS 
maximum size 
1 < q a• 
a" 1 < 9Q --4 C 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 2nd dorsal fin origin over anal fin origin 
3 Head blunt 
4 1st dorsal fin only slightly larger or roughly equal in size 
to 2nd dorsal fin 
5 No low dermal ridge present on midline of dorsal surface 
between 1st and 2nd dorsal fins 
6 Precaudal pit present ii,iii 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 9.3 feet (2.8 m) and males up to 
7.3 feet (2.2 m)iii 
HABITAT 
Occupies shallow water down to 90 m depth, around 
coral and artificial reef structures, mangrove habitat, 
and in bays, estuaries, and tidal creeks on sand or mud 
bottoms. May penetrate freshwater .. ... 
1,111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 1 
NEGRPRIDN BREVIRDSTRIS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
2nd dorsal fin origin forward 
of anal fin origin 
head pointed, snout flattened t 
large teeth protrude from mouth 
REFERENCES 
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/SUHUS PRUCUS 
maximum size 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 Anal fin origin in line with rear base of 2nd dorsal fin 
3 Weakly pointed snout 
4 Pectoral fins longer than head 
5 Well-developed keel on caudal peduncle 
6 Cobalt blue color ;;,rn 
MAXIMUM SIZE 
Females and males up to 13.6 feet (4.1 m) iii 
HABITAT 
Thought to be deep-water dwelling, but may occupy a 
wide range of pelagic habitats . . ... 
1,111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 1 
/SUHUS PRUCUS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
pectoral fin shorter than head 
2nd dorsal fin behind or in 
i line with anal fin origin___._. . ., 
I 
REFERENCES 
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CRRCHRRHINUS S/GNRTUS 
maximum size 
i r-I("' 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 2nd dorsal fin origin in front of anal fin origin 
3 Snout long and pointed 
4 No low dermal ridge present on midline of dorsal 
surface between 1st and 2nd dorsal fins 
5 Eyes large and green in life;;,;;; 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 9.2 feet (2.8 ml;;; 
HABITAT 
Prefers deeper habitats of continental shelf waters, 
forms schools and ranges from the surface down to 600 
m depth. ;, ;n 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Glouce ster 
Point 1 
CRRCHRRHINUS S/GNRTUS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
~ 
NO distinct black tips on pectoral fins , anal fin , and tail 
REFERENCES 
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CRRCHRRHINUS LDNGIMRNUS 
IDENTIFICATION 
maximum size ttl~ 
cJ ~ 
.st<' 9, 
1 No dorsal ridge 
2 1st dorsal fin distinctly larger than 2nd dorsal fin 
3 Broad, paddle-shaped pectoral fins 
4 White tips on dorsal and pectoral fins, sometimes black 
markings on fins ii, iii 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 8.9 feet (2.7 m) and males up to 
8.0 feet (2.4 ml;;; 
HABITAT 
Occupies open sea surface waters down to 200 m 
depth, around ocean islands and narrow continental 
shelf habitat. Avoids cooler waters such as that in the 
winter in the Gulf of Mexico . .... 
1, 111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 1 
CRRCHRRHINUS LDNGIMRNUS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
no white tips on fins 
no white tips on fins 
stripes on side of body 
no white tips on fins 
REFERENCES 
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LRMNR NRSUS 
maximum size 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 1st dorsal fin with white rear tip 
3 Caudal peduncle with strong keel, 2nd short keel on 
caudal base;;,;;; 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 9.8 feet (3.0 m) and males up to 
8.6 feet (2.6 ml;;; 
HABITAT 
Common on continental shelves, can be found far off-
shore and occasionally inshore .. ... 
1,111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 
LRMNR NRSUS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
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3---+ 
CRRCHRRHINUS PLUMBEUS 
maximum size 
IDENTIFICATION 
1 Dorsal ridge present 
2 2nd dorsal fin in front of anal fin origin 
3 1st dorsal fin large, its origin over middle of pectoral fin 
4 No black tip on anal fin 
5 Snout short and broad, its length about half the height 
of 1st dorsal fin;;,;;; 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 7.7 feet (2.3 m) and males up to 
7.3 feet (2.2 ml;;; 
HABITAT 
Coastal in shallow waters and further offshore, down to 280 m 
depth, on sandy or muddy flats, bays, and estuaries or near 
topographic features in open waters. Avoids surface waters ..... 
1,111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
Gloucester 
Point 1 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
CRRCHRRHINUS PLUMBEUS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
:+-I 
1st dorsal fin origin well behind pectoral fin corner 
1st dorsal fin origin well behind pectoral fin corner 
REFERENCES 
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CRRCHRRIRS TRURUS 
maximum size 
t ft "'..,,. 6ft ~ t 9 
IDENTIFICATION 
1 
2 
No dorsal ridge 
1st dorsal fin far back on body and only slightly larger or 
roughly equal in size to 2nd dorsal fin 
3 2nd dorsal fin forward of anal fin 
4 
5 
No low dermal ridge present on midline of dorsal surface 
between 1st and 2nd dorsal fins 
Head pointed, snout flattened, with long mouth 
extending beyond eyes 
6 Large teeth protrude from mouth ii, iii 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 9.8 feet (3.0 m) and males up to 8.4 feet 
(2.6 ml;;; 
HABITAT 
Inhabits coastal waters from the surf zone down to 25 m 
depth. May form aggregations of 20-80 individuals, 
typically sandy-bottom dwellers near gutters, caves, 
rocky reefs, or islands. May be found in shallow bays.;,;;; 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Glouce ster 
Point 1 
CRRCHRRIRS TRURUS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
teeth do not protrude from mouth 
teeth small and less robust 
may have dark reddish spots 
REFERENCES 
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5 
I 
II> 
SPHYHNR LEWIN/ 
maximum size 
3 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 Crescent-shaped tail 
3 Head hammer-shaped and may be convex or straight 
4 Strong indentation at tip of snout 
5 1st dorsal fin broadly triangular with straight or slightly 
facate rear margin 
6 Pelvic fin weaklyfacate ii , v 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 10.1 feet (3.1 m) and males up to 
9.7 feet (3.0 m\; 
HABITAT 
Inhabits coastal and semi-pelagic waters over continen-
tal shelves and in deep waters from the intertidal down 
to 275 m depths. Juveniles occur in high concentra-
tions in bays and estuaries during summer and adults 
form large schools to migrate ..... 
1, 111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
Gloucester 
Point 1 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
head brnadly '°""' ----+ ~ 
head broadly rounded , ~ {)-( 
not hammer shaped ----,,,,,- U 
SPHYHNR LEWIN/ 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
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HEPTHRNCH/RS PEHLO 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 Single dorsal fin 
3 Snout short, blunt, and broad 
4 Seven gill slits 
5 Large eye, green in life;;,;;; 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 4.5 feet (1.4 m) iii 
HABITAT 
maximum size 
Occupies outer continental shelf and slope waters and 
oceanic sea mounts, dispersed, demersal to mid-water 
down to 1,000 m depth. ;, iii 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
6 gill slits 
small eye 
snout broad and rounded 
black spots on body 
REFERENCES 
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/SUHUS OKYHINCHUS 
maximum size 
t 
cJ' J 
( 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 Anal fin origin under mid base of 2nd dorsal fin 
3 Strongly pointed snout 
4 Pectoral fins shorter than head 
5 Well-developed keel on caudal peduncle 
6 Cobalt blue color;;,;;; 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 12.9 feet (3.9 m) and males up to 
9.3 feet (3.8 m\; 
HABITAT 
Inhabits coastal and oceanic waters from the surface 
down to 500 m, mainly offshore and epipelagic. .... 
1,111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Glouce ster 
Point 
/SUHUS OKYHINCHUS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
pectoral fin longer than head 
REFERENCES 
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I 
+---2 
CRRCHRRHINUS FRLCIFORMIS 
IDENTIFICATION 
1 Dorsal ridge present 
2 1st dorsal fin well behind pectoral fin corner 
3 2nd dorsal fin tip length more than twice the height 
4 1st dorsal fin with rounded tip 
5 Black tip on anal fin;;, m 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 1 O feet (3 m) and males up to 
8.9 feet (2.7 ml;;; 
HABITAT 
Primarily inhabits the edge of continental shelf waters greater 
than 200 m, down to 500 m depth. Often associated with is-
lands and deep water reefs or floating structures at the sur-
face. ;,;;; 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
Gloucester 
Point 1 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
CRRCHRRHINUS FRLCIFORMIS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
1st dorsal fin large, its origin over middle of pectoral fin 
no black tip on anal fin 
1st dorsal fin origin behind but 
close to pectoral fin corner, 
not rounded 
1st dorsal fin origin behind but 
close to pectoral fin corner, 
not rounded 
distinct black tips on pectoral fins , anal fin , and tail 
+-
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MUSTELUS CRNIS 
t ft maximum size 
6ft f 4 r i C 
IDENTIFICATION 
1 Dorsal ridge present 
2 1st dorsal fin only slightly larger or roughly equal in size 
to 2nd dorsal fin 
3 Low dermal ridge present on midline of dorsal surface 
between 1st and 2nd dorsal fins 
4 Eyes large, oval-shaped and cat-like;;,;;; 
MAXIMUM SIZE 
Up to 4.9 feet (1.5 m\; 
HABITAT 
Common to abundant in inshore waters down to 200 m 
or deeper, can penetrate fresh water in sandy or muddy 
bays or estuaries. Avoids coral reefs ..... 
1,111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 1 
MUSTELUS CRNIS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
1st and 2nd dorsal fins with large spines 
no anal fin 
dorsal fins and lower tail lobe terminate in a sharp point 
+-- rear tip of pectoral fin 
strongly extended 
REFERENCES 
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SPHYHNR lYGRENR 
maximum size 
-- ~ 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 Cresent-shaped tail 
3 Head hammer-shaped and broadly convex 
4 No noticeable margin at tip of snout ii. iii 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 10.0 feet (3.0 m) and males up to 
8.4 feet (2.6 m);;; 
HABITAT 
Occupies continental shelf waters down to 200 m 
depths, commonly found over deep reefs at shelf edges. 
May also penetrate fresh water ..... 
1,111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 
4 
strong indentation at tip of snout, 
head not broadly convex ~ 
strong indentation at tip of snout, 
head not broadly convex ~ 
head broadly rounded , ~ 
not hammer shaped -----,,.-
SPHYHNR lYGRENR 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
REFERENCES 
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Lateral 4 
I +---4 
CRRCHRRHINUS BREVIPINNR 
maximum size 
4, / 
• 3 I(" 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 2nd dorsal fin origin over or behind anal fin origin 
3 Pointed snout 
4 Black tips on pectoral fins and tail , distinct Z-line on sides 
5 Black tip on anal fin 
6 Snout length same or shorter than mouth width;;,;;; 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 9.1 feet (2.8 m) and males up to 
7.3 feet (2.3 ml;;; 
HABITAT 
Common in schools in nearshore waters down to 75 m 
depth, in bays and off river mouths . .... 
1, 111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
Gloucester 
Point 1 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
CRRCHRRHINUS BREVIPINNR 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
1st dorsal fin large, its origin over middle of pectoral fin 
~ 
NO distinct black tips on pectoral fins , anal fin , and tail 
REFERENCES 
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6 
SOURLUS RCRNTHIRS 
t w max.::;ize 
6ft cf t ~ 9 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 1st and 2nd dorsal fins with large spines 
3 No anal fin 
4 1st dorsal fin noticeably larger than 2nd dorsal fin 
5 Lateral keels on caudal peduncle 
6 Small white spots on body ii. iii 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 4.1 feet (1 .2 m) and males up to 3.2 feet 
(1 .0 ml;;; 
HABITAT 
Inhabits the intertidal zone down to depths of 900 m. 
Primarily demersal in waters <200 m . . ... 
1, 111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
Gloucester 
Point 1 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
SOURLUS RCRNTHIRS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
1st and 2nd dorsal fins 
/ WITHOUT large spines 
\ 
REFERENCES 
no lateral keel 
anal fin present 
rear tips of pectoral fins 
strongly extended 
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RLOP/RS VULPINUS 
IDENTIFICATION 
1 No dorsal ridge 
2 Elongated tail 
3 Head arched between eyes 
4 No groove present on nape above gill slits;;,;;; 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 18 feet (5.5 m) and males up to 
13.8 feet (4.2 m);;; 
HABITAT 
Occupies coastal and oceanic waters, most abundant 
offshore from the surface down to 366 m depth. Juve-
niles often close inshore and in shallow bays ..... 
1, 111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Glouce ster 
Point 
RLOP/RS VULPINUS 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
deep groove present on nape above gill slits 
REFERENCES 
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IDENTIFICATION 
1 Dorsal ridge present 
Stripes on side of body. Black blotches on juveniles fuse 
2 together with time, striped pattern fades in mature 
adults 
3 1st dorsal fin origin even with rear bases of pectoral fins 
4 Spiracle present ii. iii 
MAXIMUM SIZE 
Females up to 18 feet (5.5 m) and males up to 
12.1 feet (3.7 m);;; 
HABITAT 
Common in a wide range of marine habitats, observed 
down to 350 m. Prefers continental turbid waters or 
otherwise areas with high prey density . .... 
1, 111 
FOR MORE INFORMATION 
WILLIAM 
&MARY 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE 
Gloucester 
Point 1 
GRLEOCEHOO CUVIER 
SIMILAR SPECIESIII IV 
' 
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